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水木清華網 NTHU Memory Net —多媒體校史饗宴
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To “see, explore, discover, and 


































1. NTHU Memory Net has been developed with the similar concept of Prof. Chen's World Heritage Memory Net (http://
































































































“With a simple click, to see to explore then 
dig in”清楚地表現水木清華網的核心特色——輕
鬆拖曳滑鼠，便能一窺清華大學的面貌，並進一
步地瞭解清華。
水木清華網沿用由陳劉教授與其團隊所研
發的世界級技術平台，跳脫了以文字為導向的操
作方式，從「視覺」的角度出發，貼近直覺的設
計，極易與使用者互動。由於概念的根本變革，
使得清華大學發展歷程的重要人、事、物，以及
百歲校慶的慶祝活動等校史內容，有了嶄新的表
現方式。
透過大量的圖像素材，如：照片、地圖、圖
表、影片等，呈現清華大學的發展軌跡。首先，
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收錄歷任校長、傑出校友以及獲頒重要學術榮譽
人士、校園建築與景點、百歲校慶的重要活動、
出版品及紀念物等詳細介紹；透過畫質精緻、清
晰的圖片，結合文字說明，建立鮮明、深刻的清
華印象。其次，全球地圖具體展現清華大學的世
界足跡，標示遍佈於各洲的姊妹學校，以及來自
世界各地國際學生，明確勾勒清華大學寬廣的全
球視野與展望。另外，化繁為簡的運用圖表，精
確、仔細記錄歷任校長任期、系所籌設、重要建
築之落成與啟用等學校發展歷程。
其中「影像牆」一項，對使用者而言，可以
說是頗具吸引力。只需輕鬆的拖曳滑鼠，便能迅
速地瀏覽數量豐富、畫質精緻的影像，影像牆彙
集水木清華網的完整資料，猶如一場視覺與知識
的饗宴，透過嶄新的呈現效果，賦予使用者截然
不同的體驗，自由地穿梭於清華時光。
圖四 影像牆（局部）
科技發展改變資訊傳播的媒介，從文字到多
媒體，歷史、記憶得以更為立體的樣貌呈現，校
史不再只是單向、平面的敘述。
在陳劉欽智教授的帶領之下，水木清華網得
以在相當有限的時間之內，以跨國合作的工作方
式，結合了台灣、美國、克羅埃西亞三地的工作
團隊，秉持著精益求精的態度，以及專業的技術
與豐富的內容，完成階段性目標。啟用至今，已
累積了超過3,000人次的使用（統計時間自100年
4月23日迄100年7月31日止）。
結合大量圖片素材、影音模式與文字表現
的水木清華網，以生動與立體的方式打造校史，
關於人才培育、學術研究以及國際交流等豐碩成
果，經過多媒體的方式呈現，不僅迅速縮短來自
世界各地的使用者與清華的距離，更進一步地開
展了國際能見度的可能；並且以此嶄新的平台作
為紀念，在清華百歲之際，可以說是別具意義。
啟用儀式已圓滿落幕，但屬於每個人的清華印
象，卻會不斷地延續，水木清華網，just click！
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